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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul pembuatan video pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai arang aktif (sebagai alternatif media pelajaran
Muatan Lokal Kelas X SMA N 1 Gunung Meriah). Penelitian ini bertujuan untuk membuat video pembelajaran tentang
pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan (R&D) dengan
menggunakan model ADDIE. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium FKIP Kimia Universitas Syiah Kuala, dan di lingkungan
Universitas Syiah Kuala untuk pembuatan video. Uji coba video dilaksanakan di SMA N 1 Gunung Meriah dengan melibatkan 32
siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dan angket serta analisis data yang digunakan meliputi
penilaian kelayakan media, angket dan hasil belajar siswa.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tanggapan guru dan siswa
terhadap video cangkang kelapa sawit memperoleh masing-masing nilai rata-rata sebesar 100,00% yang termasuk dalam kategori
sangat baik, dan 91,96% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil  uji coba siswa terhadap video memiliki nilai rata-rata
sebesar 74,37% tergolong dalam kategori baik. Kesimpulan dari pembuatan video ini adalah siswa dan guru senang belajar
menggunakan video dengan mendapatkan hasil tergolong dalam kategori baik. Sehingga dengan adanya media video cangkang
kelapa sawit dapat menambah wawasan siswa mengenai pengolahan limbah cangkang kelapa sawit. 
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